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This studyaimstodeterminetheinfluenceof Eimeriamagna(E. magna)onthephysiologicalconditionof
localrabbits.Twelveof localcoccidiosisfree,malerabbitsaged4 months,1.0to 1.5kgbodyweight,wereused
as experimentanimals.The rabbitswererandomlydividedinto 3 groups(K-O, K- I, andK-2), eachgroup
consistedof4 rabbits.Eachrabbitof groupK-l andK-2 wasinfectedorallywith4xlOs/rabbitand28x10s/ofE.
magnaoocysts,respectively.The rabbitsof thegroupK-O wereusedasa control.The measurementof body
temperature,feedconsumedweighingandcountingthenumberof eliminatedEimeriawerecarriedoutin feces
andmonitoringofclinicalsymptomswasdoneeverydayfor I I days.Onday-O,5,and10thebodyweightwere
measuredandbloodforroutinebloodtests(numberof erythrocytes,leucocytes,hemoglobinlevel,thevalueof
packedcell volume(PCY), total levels of plasmaprotein(TPP), and differentialleucocyte(neutrophils,
eosinophils,basophils,monocytesandlymphocytes)wascollected.The resultsshowedthatrabbitsinfected
with28xlOsoocystexhibitin physiologicalconditionsmoreeffectivelythanthoseof thegroupinfectedwith
4xlOs/oocyst..The higherthenumberoocystE . magnaadministered,thehigherthebodytemperature,the
amountoocysteliminatedin feces,andthenumbereosinophils.
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ABSTRAK
Penelitiani ibertujuanuntukmengetahuipengaruhEimeriamagna(E.magna)terhadapkondisifisiologik
kelincilokal.Sebanyak12ekorkelincilokaljantanumur4 bulandenganberatbadan1,0-1,5kgdanbebas
koksidiosisdigunakansebagaikelincipercobaandibagimenjadi3kelompok(K-O,K- I, danK-2)secaracak,
setiapkelompokterdiridari4ekor.KelincikelompokK-Osebagaikontrol(tidakdiinfeksihanyadiberi1,0ml
akuades/ekorperoral),kelompokK-l danK-2 masing-masingdiinfeksi4xl0soosistaE.magna/ekorperoral,
dan28x1OSoosistaE.magna/ekorperoral.Pengukuransuhutubuh,penimbanganber~tpakaQ.'yangdikonsqrnsi,
penghitunganjumlahEimeriayangdieliminasidalamfesesnyadanpemantauangejalak1inisdilakukansetiap
hariselama11hari.Padaharike-O,5,dan10dilakukanpenimbanganberatbadandanpengambilandarahuntuk
pemeriksaandarahrutin(jumlaheritrosit,leukosit,kadarhemoglobin,ilaipackedcellvolume(PCY),kadar
totalproteinplasma(TPP), dandiferensialleukosit(neutrofil,eosinofil,basofil,monositdanlimfosit).
Kesimpulan: kelompokelinciyangdiinfeksi28xIOSoosistaE. magnalebihefektifmenunjukanperubahan
kondisifisiologikdibandingdengankelompokelinciyangdiinfeksi4xlOsoosistaE. magna(K-l). Semakin
tinggijumlahoosistaE. magnayangdiberikan,semakintinggisuhutubuh,jumlahoosistayangdieleminasi
dalamfeses,danjumlaheosinofilnya
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